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научных профессиональных журналов. Дмитрий 
Анатольевич является членом учёного и науч-
ного советов, а также диссертационного совета 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Дмитрий Анатольевич обладает незаурядными 
организаторскими способностями. В 2006–2011 гг. 
одновременно с работой на кафедре возглавлял 
Институт сестринского образования, совмещал 
должность проректора по сестринскому образо-
ванию. В настоящее время руководит Центром 
непрерывного медицинского образования уни-
верситета.
 В 2011 г. Д.А. Лиознов возглавил кафедру ин-
фекционных болезней и эпидемиологии – вы-
сококвалифицированный преподаватель, кли-
ницист, опытный организатор, автор множества 
статей в отечественных и зарубежных журналах, 
учебно-методических изданий, включая учебники 
и справочники.
В 2016 г. поощрен благодарностью Президента 
Российской Федерации за заслуги в оказании гу-
манитарной помощи по организации комплекса 
противоэпидемических мероприятий и диагности-
ки лихорадки Эбола на территории Гвинейской 
Республики.
Дмитрий Анатольевич – человек удивительной 
энергии, большой эрудиции, феноменальной ра-
ботоспособности и понимания ответственности, 
открыт к общению, обаятелен, с тонким чувством 
юмора, является бесспорным авторитетом для кол-
лег, учащихся и пациентов.
Коллектив кафедры сердечно поздравляют 
Дмитрия Анатольевича с 50-летием, желает ему 
удачи и успехов во всех начинаниях!
21 марта 2016 г. отметил свой юбилей заведую-
щий кафедрой инфекционных болезней и эпиде-
миологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова док-
тор медицинских наук Дмитрий Анатольевич Ли-
ознов.
Дмитрий Анатольевич родился в г. Ленинграде, 
окончил с отличием лечебный факультет СПбГМИ 
им. И.П. Павлова в 1994 г. На кафедру он пришел 
еще студентом, с большим интересом занимался в 
СНО и был зачислен в клиническую ординатуру. 
Затем успешно завершил обучение в очной аспи-
рантуре с блестящей (был отмечен стипендией 
Президента Российской Федерации) защитой кан-
дидатской диссертации в 1999 г. на тему «Течение 
дизентерии Флекснера у больных, злоупотребля-
ющих алкоголем». Имеет благодарность Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 
(1999 г.).
Научно-исследовательские интересы Дмитрия 
Анатольевича после защиты кандидатской диссер-
тации были связаны с тогда еще новой и до настоя-
щего времени одной из наиболее актуальных про-
блем – ВИЧ-инфекцией. Высокий уровень компе-
тенции был подкреплен зарубежными стажиров-
ками по клиническим вопросам ВИЧ-инфекции 
(2002 г., США), общественному здравоохранению 
и профилактической медицине (2003 г., США), 
эпидемиологии и биостатистике (2005 г., США), по 
работе комитета по оценке безопасности мульти-
региональных клинических исследований (2013 г., 
США), а также активным участием в международ-
ных и всероссийских форумах.
 В 2010 г. он успешно защитил докторскую дис-
сертацию «Коморбидность гемоконтактных ви-
русных инфекций и наркологических заболева-
ний у лиц молодого возраста» по проблеме ВИЧ-
инфекции. Как крупный специалист в этой обла-
сти руководил Северо-Западным окружным цен-
тром по профилактике и борьбе со СПИД ФБУН 
НИИЭМ имени Пастера. Исполнял обязанности 
ответственного секретаря Программного коми-
тета «Наука и медицина» Пятой конференции по 
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной 
Азии. 
Является членом президиума Ассоциации 
врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и Президиума Санкт-
Петербургского отделения Российского Красного 
Креста, входит в состав редколлегии нескольких 
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